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1 Dans le cadre de la rénovation du quartier du Mirail portée par la mission Grand Projet de
Ville, une intention de mise en valeur de l'aqueduc antique de la reine Pédauque dans le
petit bois de Bellefontaine a engendré la réalisation d'une opération de sondage. En effet,
les recherches réalisées dans les années 1960 par l'abbé Baccrabère lors des travaux de la
ZUP du Mirail n'avaient pas permis de localiser précisément le tracé de l'aqueduc dans ce
secteur, entre  l'immeuble  Camus  et  l'allée  de  Bellefontaine  où  quatre  sources  sont
connues. 
2 En amont de la réalisation des sondages, une prospection par géoradar réalisée sur la
totalité de l'emprise a livré des résultats insatisfaisants. Cinq sondages mécaniques non
destructifs ont alors permis de localiser la conduite antique et de l'étudier. Son état de
conservation est hétérogène. Dans les parties méridionale et septentrionale du bois, la
couverture sédimentaire a permis une bonne conservation du specus sur une hauteur de
plus de 1 m. En revanche, dans la partie centrale, la maçonnerie, très peu enfouie, n'est
conservée que sur 0,40 m de haut. Cette opération archéologique a montré que le tracé est
beaucoup moins  rectiligne que le  croyait  l'abbé Baccrabère  et  que la  conduite  passe
systématiquement à proximité des sources pour les capter, même si aucun système de
captage secondaire n'a pu être mis en évidence à ce jour. 
3 Cette  opération  de  sondage  a  également  permis  de  recoler  la  documentation
historiographique et de lancer une recherche plus approfondie sur l'ensemble du tracé de
l'aqueduc de la reine Pédauque qui relie le quartier de Montlong au sud, à la ville de
Tolosa. 
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